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RESUMEN. La Cuenca Oriental se ubica en los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, localizada en 
el Eje Volcánico Transmexicano; hasta la fecha, sólo se han registrado en la localidad dos especies de 
helmintos (Caballerolecythus ibunami y Lamotheoxyuris ackerti) y tres sifonápteros (Anomiopsyllus 
perotensis, Stenistomera alpina y Echidnophaga gallinacea). Para el presente trabajo se realizaron dos 
muestreos, en junio de 2007 y julio de 2008, los cuales incluyeron cinco localidades de la región, colec-
tándose ocho taxa de helmintos y nueve de pulgas, todos provenientes de Liomys irroratus, Dipodomys 
phillipsii, Peromyscus difficilis, P. maniculatus y Reithrodontomys megalotis. Se registran nuevos hos-
pederos y localidades para México en siete taxa de helmintos y sólo uno para las pulgas.
Palabras clave: Helmintos, Sifonápteros, Cuenca Oriental, Liomys irroratus, Dipodomys phillipsii, Pe­
romyscus difficilis, P. maniculatus, Reithrodontomys megalotis.
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parasites of five species of rodents in localities of the Oriental Basin, Mexico. Acta Zoológica 
Mexicana (n. s.), 28(2): 287-304.
ABSTRACT. The Oriental Basin is located in part of the states of Puebla, Tlaxcala and Veracruz, inside 
of the Trans-Mexican Volcanic Axis; so far, only two helminth species have been recorded (Caballe­
rolecythus ibunami and Lamotheoxyuris ackerti) and three siphonapterans (Anomiopsyllus perotensis, 
Stenistomera alpina and Echidnophaga gallinacea). Two sampling visits to the area were carried out in 
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June of 2007 and July of 2008, including five localities in the region; eight helminth and nine flea taxa 
were collected from Liomys irroratus, Dipodomys phillipsii, Peromyscus difficilis, P. maniculatus and 
Reithrodontomys megalotis. New hosts and localities records for seven helminths and one taxa for fleas 
were found.
Key words: Helminths, Siphonapterans, Oriental Basin, Liomys irroratus, Dipodomys phillipsii, Pero­
myscus difficilis, P. maniculatus, Reithrodontomys megalotis.
INTRODUCCIÓN
La Cuenca Oriental es una extensión de territorio árido o semi-árido de 958.6 km2, 
que se extiende en porciones de los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz (Fig. 1), 
se localiza en el polígono latitud 19º42’00’’-18º57’00’’ N y longitud 98º02’24’’-
97º09’00’’ O, y se caracteriza por tener pastizales alcalinos, y matorrales áridos en 
los valles, y bosques de coníferas en las montañas ubicadas alrededor, dicha zona se 
encuentra en el Eje Volcánico Transmexicano (CONABIO 2010; Valdez & Ceballos 
1997). Hasta la fecha solo se han realizado tres estudios de endo y ectoparásitos de 
roedores en la región en estudio, dos de ellos basados en un ejemplar del roedor 
endémico Neotoma nelsoni Goldman, 1905 proveniente de la localidad de El Frijol 
Figura 1. Mapa de la Cuenca Oriental, México (Modificado de http://gaia.inegi.
org.mx/mdm5/viewer.html), mostrando los volcanes que le rodean (A = Iztaccihuatl; 
B = Popocatépetl; C = La Malinche; D = Cofre de Perote; E = Pico de Orizaba), y las 
localidades de colecta: 1. Puebla: 1.5 km. S Oriental, Municipio de Oriental; 2. Pue-
bla: 2 km. W Guadalupe Victoria, Municipio de Guadalupe Victoria; 3. Puebla: 1 km 
S Santa Cruz Coyotepec, Municipio de San Salvador El Seco; 4. Tlaxcala: 2.5 Km 
NO El Carmen Tequexquitla, Municipio de El Carmen Tequexquitla 5. Veracruz: 3 
km. S El Frijol Colorado, Municipio de Perote.
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Colorado, Perote, Veracruz, en el cual se registró al nemátodo Lamotheoxyuris acker­
ti Falcón-Ordaz, et al. 2010, así como a las pulgas Anomiopsyllus perotensis Acosta 
& Fernández, 2009, Stenistomera alpina (Baker, 1985) y Echidnophaga gallinacea 
(Westwood, 1875) (Acosta & Fernández 2009; Falcón-Ordaz et al. 2010); y en la 
localidad de El Carmen Tequexquitla, Tlaxcala, se encontró al tremátodo Caballero­
lecythus ibunami Lamothe-Argumedo et al. 2005 parasitando a dos roedores: Liomys 
irroratus Gray, 1868 y Peromyscus difficilis Allen, 1891 (Lamothe-Argumedo et al. 
2005). Con base en lo anterior, el presente trabajo pretende ampliar el conocimiento 
de los ecto y endoparásitos presentes en roedores distribuidos en la Cuenca Oriental.
MATERIAL Y MÉTODOS
Para las colectas de junio de 2007 y julio de 2008 en cinco localidades de la Cuenca 
Oriental (Fig. 1), se proporcionan a continuación las coordenadas geográficas y altitud 
(metros sobre el nivel del mar [msnm.]) y la especie de hospedero: México-Puebla: 
1.5 km. S Oriental, Municipio de Oriental (19º21’10’’N, 97º38’07’’O [2365 msnm.]), 
Liomys irroratus; Peromyscus difficilis; P. maniculatus Wagner, 1845; 2 km. W Gua-
dalupe Victoria, Municipio de Guadalupe Victoria (19º15’50’’N, 97º22’41’’O [2406 
msnm.]), Dipodomys phillipsii Gray, 1841; L. irroratus; P. difficilis; P. maniculatus; 
Reithrodontomys megalotis Baird, 1857; 1 km S Santa Cruz Coyotepec, Municipio 
de San Salvador El Seco (19º00’33’’N, 97º33’21’’O [2435 msnm.]), L. irroratus; P 
difficilis; P. maniculatus. Tlaxcala: 2.5 Km NO El Carmen Tequexquitla, Municipio 
de El Carmen Tequexquitla (19º21’0.4’’N, 97º39’55’’O [2378 msnm.]); D. phillipsii; 
L. irroratus; P. difficilis. Veracruz: 3 km. S El Frijol Colorado, Municipio de Perote 
(19º34’20’’N, 97º23’0.7’’O [2435 msnm.]); D. phillipsii; P. difficilis; P. manicula­
tus; R. megalotis.
La captura de roedores fue realizada bajo la autoridad del permiso de colecta 
FAUT-0002 de la Dirección General de Vida Silvestre de la SEMARNAT otorgado 
a F. A. Cervantes y se llevó a cabo utilizando métodos estándar aprobados por la 
American Society of Mammalogists (Gannon et al. 2007; Kelt et al. 2010; Sikes et 
al. 2011), los ejemplares fueron depositados en la Colección Nacional de Mamíferos 
(CNMA), del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(U.N.A.M.) y en el Museum of Natural Science, Louisiana State University. Los 
ejemplares colectados fueron examinados para endo y ectoparásitos; los helmintos se 
obtuvieron mediante una revisión del tubo digestivo y órganos como hígado, riñones, 
corazón y pulmones. Los organismos colectados se fijaron y procesaron con base en 
técnicas convencionales (Lamothe-Argumedo 1997). En el caso de las pulgas, fueron 
preservadas en alcohol al 70% y posteriormente montadas siguiendo la metodología 
de Smit (1957). En la identificación de los organismos de ambos grupos se utilizó 
literatura especializada, particularmente para los sifonápteros, los trabajos de Traub 
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(1950), Hopkins & Rothschild (1962), Barnes, et al. (1977), Linardi & Guimarães 
(2000), Acosta & Morrone (2003) y el de Hastriter (2004). Los endoparásitos fueron 
depositados en la Colección Nacional de Helmintos (CNHE), del Instituto de Biolo-
gía de la U.N.A.M., y los ectoparásitos se encuentran albergados en la Colección de 
Siphonaptera (MZFC-S) del Museo de Zoología «Alfonso L. Herrera», Facultad de 
Ciencias, de la U.N.A.M.
RESULTADOS
Durante la colecta de ecto y endoparásitos se obtuvieron los siguientes taxa: una 
especie de digéneo, dos de céstodos y cinco de nemátodos, así como nueve especies 
y subespecies de sifonápteros (Cuadro 1). Enseguida se proporciona la información 
taxonómica de cada especie colectada, su hospedero, la fecha y localidad de colecta, 
los números de catálogo de los parásitos colectados y comentarios relevantes a su 
distribución.
Helmintos
Trematoda Rudolphi, 1808
Dicrocoeliidae Odhner, 1911.
Caballerolecythus ibunami Lamothe-Argumedo, Falcón-Ordaz, García-Prieto & 
Fernández, 2005.
Hospedero: L. irroratus.
Prevalencia: 1/6, 16.66%.
Fecha de colecta: julio-2008.
Localidad: 1.5 Km. S Oriental.
Ejemplares depositados: CNHE 7754
Comentarios: El primer registro de esta especie en la zona fue realizado por La-
mothe-Argumedo et al. (2005) en L. irroratus y P. difficilis provenientes de El Car-
men Tequexquitla, Tlaxcala, localidad que se encuentra en el extremo occidental de 
la Cuenca Oriental; por lo que en este estudio se realiza el segundo registro de C. 
ibunami en una nueva localidad de la Cuenca.
Cestoidea Rudolphi, 1808
Davaineidae Braun, 1900.
Railletina sp.
Hospedero: D. phillipsii.
Prevalencia: 1/5, 20% (Puebla); 1/5, 20% (Veracruz).
Fecha de colecta: junio-2007.
Localidad: 2 Km. W Guadalupe Victoria y 3 Km. S El Frijol Colorado.
Ejemplares depositados: CNHE 7756, Guadalupe Victoria (Puebla); CNHE 7755, 
El Frijol Colorado (Veracruz)
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Comentarios: El género Railletina ha sido registrado en diferentes hospederos y 
localidades de Estados Unidos de América (EUA): Dipodomys merriami Mearns, 
1890 y D. ordii Woodhouse, 1853 en Nuevo Mexico (Decker et al. 2001); D. ordii en 
Texas (Garner et al. 1976); Chaetodipus hispidus (Baird, 1858) y Sigmodon hispidus 
(Say & Ord 1825) también en el estado de Texas (Meadows 1968); por lo que esta 
es la primera vez que se registra en México al género Railletina como parásito de D. 
phillipsii.
Hymenolepididae Railliet & Henry, 1909.
Hymenolepis sp.
Hospedero: L. irroratus y R. megalotis.
Prevalencia: 1/4, 25% (L. irroratus);1/2, 50% (R. megalotis).
Fecha de colecta: julio-2008.
Localidad: 2 Km. W Guadalupe Victoria.
Ejemplares depositados: CNHE 7757, L. irroratus; CNHE 7781 R. megalotis.
Comentarios: Es el primer registro en México del género Hymenolepis parasitan-
do a L. irroratus y R. megalotis, ya que H. diminuta ha sido registrada previamente 
como parásito en R. megalotis en el Estado de Washington, EUA (Rankin 1945) y 
en algunos otros roedores heterómyidos como D. merriami y D. spectabilis Merriam, 
1890, en Nuevo Mexico (Decker et al. 2001).
Nematoda Rudolphi, 1808
Gongylonematidae (Hall, 1916 subfam.) Sobolev, 1949
Gongylonema peromysci Kruidenier & Peebles, 1958.
Hospedero: R. megalotis.
Prevalencia: 1/2, 50%
Fecha de colecta: julio-2008.
Localidad: 2 Km. W Guadalupe Victoria.
Ejemplares depositados: CNHE 7753
Comentarios: Este nemátodo ha sido registrado previamente en P. boylii (Baird, 
1855), P. eremicus (Baird, 1857), P. maniculatus, P. truei (Shufeldt, 1885) y R. me­
galotis en Arizona (Kruidenier & Peebles 1958), el presente registro es el primero en 
México para la especie.
Oxyuridae Cobbold, 1864
Syphacia (Syphacia) sp.
Hospedero: P. difficilis.
Prevalencia: 1/5, 20%.
Fecha de colecta: junio-2007.
Localidad: 3 Km. S El Frijol Colorado.
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Ejemplares depositados: CNHE 7752.
Comentarios: En México, el género Syphacia se ha encontrado parasitando a P. 
maniculatus en el estado de Hidalgo (Pulido-Flores et al. 2005; Pulido-Flores 2009), 
por lo que en este trabajo constituye un nuevo registro de hospedero y localidad para 
el nemátodo.
Rictularidae (Hall, 1915, subfam.) Railliet, 1916
Pterygodermatites parkeri Lichtenfels, 1970.
Hospedero: D. phillipsii.
Prevalencia: 1/5, 20%.
Fecha de colecta: julio-2008.
Localidad: 2 Km. W Guadalupe Victoria.
Ejemplares depositados: CNHE 7704
Comentarios: Es el primer registro de P. parkeri en roedores heterómyidos del 
género Dipodomys en México, previamente sólo había reportes del helminto en Esta-
dos Unidos de América en Sciurus carolinensis Gmelin, 1788 en Virginia; Neotoma 
magister Baird, 1857 y Napaeozapus insignis (Miller, 1891) en Ohio, Maryland y 
Connecticut (Lichtenfels 1970).
P. peromysci Lichtenfels, 1970.
Hospedero: P. maniculatus.
Prevalencia: 1/2, 50%.
Fecha de colecta: julio-2008.
Localidad: 3 Km. S El Frijol Colorado.
Ejemplares depositados: CNHE 7751.
Comentarios: P. peromysci se conocía como parásito de diferentes especies de 
roedores: P. leucopus (Rafinesque, 1818) en el estado de Maryland; P. gossypinus 
(Le Conte, 1853), P. maniculatus, P. polionotus (Wagner, 1843), Podomys floridanus 
(Chapman, 1889) y Tamias striatus (Linnaeus, 1758) en los estados de Virginia, Wis-
consin, Georgia y Florida (Kinsella 1991 y Lichtenfels 1970) en los Estados Unidos 
de América, por lo que el presente registro es el primero para México.
Trichuridae (Ransom, 1911) Railliet, 1915
Trichuris dipodomis Read, 1956.
Hospedero: D. phillipsii.
Prevalencia: 1/5, 20%.
Fecha de colecta: julio-2008.
Localidad: 3 Km. S El Frijol Colorado.
Ejemplares depositados: CNHE 7750.
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Comentarios: En el presente estudio se da a conocer un nuevo hospedero para T. 
dipodomis y una nueva localidad. Otros registros del nemátodo han sido en los Es-
tados Unidos de América para D. ordii en Nuevo Mexico y Utah (Grundmann 1957; 
Read 1956) y para D. microps (Merriam, 1904) en Utah (Grundmann 1957).
Siphonaptera
Pulicidae Billberg, 1820
Echidnophaga gallinacea (Westwood, 1875)
Hospedero: L. irroratus
Prevalencia: 1/11 , 9%
Fecha de colecta: julio-2008
Localidad: 1.5 Km. S Oriental.
Ejemplares depositados: 2 hembras, MZFC-S 07454, 07455
Comentarios: Esta especie es considerada ectoparásito primario de aves; sin em-
bargo, existe una lista grande de especies de mamíferos con registros de infestación 
desde el sur de Estados Unidos hasta Perú, lo que hace suponer que es más común 
encontrarla asociada a mamíferos que a aves (Hastriter et al. 2002; Bougnton et al. 
2006). Esta pulga ha sido ampliamente registrada en México en por lo menos 13 
estados (Salceda-Sánchez & Hastriter 2006), sobre varios huespedes: Canis lupus fa­
miliaris Linnaeus, 1758 en el Distrito Federal (D.F.) (Dampf 1925); Otospermophilus 
variegatus couchi (Baird, 1855) en Nuevo León (Fox 1939; Helgen et al. 2009); 
Ictidomys mexicanus (Erxleben 1777) en Texcoco, Estado de México; Sylvilagus flo­
ridanus orizabae (Merriam, 1893) en Temamatla, Estado de México; Bassariscus 
astutus Lichtenstein, 1832, Iztapalapa, D.F., Meleagris gallopavo Linnaeus, 1758 en 
Chapultepec, D. F. (Barrera 1953; Helgen et al. 2009); Mustela f. frenata Lichtens-
tein, 1831 Huitzilac, Morelos (Barrera 1954a); B. astutus y Didelphis m. mesoame­
ricana J. A. Allen, 1902 (sin embargo, la especie de tlacuache registrada para esa 
región es D. virginiana californica Bennett, 1833; Hall 1981; Wilson & Reeder 2005) 
en Alamos, Sonora (Hubbard 1958); S. floridanus (J. A. Allen, 1890), Lepus callotis 
Wagler, 1830 y B. astutus en el volcán Popocatépetl (Barrera 1968); Gallus domesti­
cus (Linnaeus, 1758) (Salceda & Hastriter 2006) en Puebla. Salceda-Sánchez (2004) 
la reporta para siete estados del país: Guerrero, Jalisco, Michoacán, Puebla, Sinaloa, 
Tamaulipas y Veracruz; para el estado de Querétaro, Acosta (2003) reporta a esta 
especie en el hospedero L. irroratus alleni (Coues, 1881) y Peromyscus difficilis 
saxicola Hoffmeister & de la Torre, 1959, así como en D. virginiana (Kerr, 1792), 
L. irroratus y P. levipes Merriam, 1898, Mephitis macroura Lichtenstein, 1832 y B. 
astutus en Acosta et al. (2008).
Rhopalopsyllidae Oudemans, 1909
Polygenis vazquezi Vargas, 1951.
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Hospedero: L. irroratus.
Prevalencia: 9/11, 81%
Fecha de colecta: junio-2007 y julio-2008
Localidad: 1 km S Oriental, 2.5 km El Carmen Tequexquitla.
Ejemplares depositados: 28 machos, 35 hembras, MZFC-S 07304, 07305, 07314-
07321, 07401-07418, 07443-07453.
Comentarios: Reportada para siete estados del país (Salceda-Sánchez & Hastriter 
2006). Whitaker et al. (1993) registró a L. pictus (Thomas, 1893) como el único hos-
pedero de la familia Heteromyidae para esta especie de pulga; sin embargo, Acosta et 
al. (2006) colectaron ejemplares de esta especie en Perognathus flavus Baird, 1865 
en el estado de Durango, en donde también la reportaron en otra especie de roedor del 
género Liomys. También ha sido colectada en Neotomodon alstoni Merriam, 1898 en 
la carretera México-Cuernavaca; en P. boylii (de acuerdo a la taxonomía y distribu-
ción aceptadas actualmente, probablemente se trate de P. levipes, Wilson & Reeder 
2005), en el estado de Veracruz; L. pictus en Oaxaca, y D. marsupialis Linnaeus, 
1758 en Chiapas (Hubbard 1958); N. alstoni en Puebla (Ramírez 1982); Sigmodon 
hispidus berlandieri Baird, 1855, y L. irroratus alleni en Querétaro (Acosta 2003); 
Oryzomys chapmani (Thomas, 1898) en Guerrero; S. hispidus y Tadarida brasiliensis 
(Geoffroy, 1824) en Querétaro; Peromyscus mexicanus (Saussure, 1860) y S. hispi­
dus en Hidalgo y en el género Cryptotis Pomel, 1848 en el estado de San Luis Potosí 
(Acosta et al. 2008).
Ctenophthalmidae Rothschild, 1915
Anomiopsyllus traubi Barrera, 1951
Hospedero: D. phillipsii
Prevalencia: 1/11, 9%
Fecha de colecta: junio-2007
Localidad: 3 Km. S El Frijol Colorado.
Ejemplares depositados: 2 hembras, MZFC-S 07329, 07330.
Comentarios: Reportada en nido de roedor en el estado de Hidalgo (Barrera 1951; 
Hopkins & Rothschild 1962). En este trabajo se presenta el segundo registro para el 
país.
Meringis altipecten Traub y Hoff, 1951
Hospedero: D. phillipsii, P. maniculatus y L. irroratus.
Prevalencia: 10/11, 90% (D. phillipsii); 1/5, 20% (P. maniculatus); 1/11, 9% (L. 
irroratus);
Fecha de colecta: junio-2007 y julio-2008.
Localidad: 2 km W Guadalupe Victoria, 2.5 km El Carmen Tequexquitla, 3 km S 
El Frijol Colorado.
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Ejemplares depositados: 27 machos, 22 hembras, MZFC-S 07328, 07332-07333, 
07340-07352, 07354, 07355, 07360, 07397-07400, 07461-07465, 07472-07492.
Comentarios: Reportada ampliamente en el sur de Estados Unidos. Colecta-
da previamente para México en D. merriami, en el estado de Chihuahua (Traub & 
Hoff 1951); D. phillipsii perotensis Merriam, 1894 y Peromyscus maniculatus fulvus 
Osgood, 1904 en Puebla (Barrera 1954b); L. irroratus alleni en Querétaro (Acosta 
2003); Onychomys torridus (Coues, 1874) en Durango y L. irroratus en Queréta-
ro (Acosta et al. 2008). Es considerado un parásito habitual del género Dipodomys 
(Whitaker et al. 1993).
Ceratophyllidae Dampf, 1908
Jellisonia (Jellisonia) breviloba ssp.
Hospedero: P. maniculatus
Prevalencia: 1/5, 20%
Fecha de colecta: julio-2008.
Localidad: 2 km W Guadalupe Victoria
Ejemplares depositados: 1 hembra, MZFC-S 07493
Comentarios: En México, la especie J. breviloba se ha registrado en 16 estados 
(Salceda-Sánchez & Hastriter, 2006). Se ha colectado en P. difficilis felipensis en el 
Estado de México y en Peromyscus melanophrys (Coues, 1874) en Oaxaca (Acosta 
et al. 2008). Las condiciones del material colectado no permiten determinarlo hasta 
nivel subespecífico.
Jellisonia (Jellisonia) breviloba barrerai Hastriter, 2004
Hospedero: P. maniculatus.
Prevalencia: 1/5, 20%
Fecha de colecta: julio-2008
Localidad: 1 km S Coyotepec.
Ejemplares depositados: 1 hembras, MZFC-S 07369
Comentarios: Reportada para los estados de D.F., Morelos y Puebla por Salceda-
Sánchez & Hastriter (2006). Se le ha registrado en Peromyscus aztecus (Saussure, 
1860) y Megadontomys thomasi (Merriam, 1898) en Guerrero; P. difficilis y P. ma­
niculatus, en el Distrito Federal; P. difficilis y Neotoma mexicana torquata Ward, 
1891 en Morelos; P. difficilis en Puebla (Hastriter 2004); Peromyscus winkelmani 
Carleton, 1977 y P. levipes en Michoacán; P. aztecus en Oaxaca y Peromyscus sp. en 
Tlaxcala (Acosta et al. 2008).
Pleochaetis mundus (Jordan & Rothschild, 1922)
Hospedero: P. difficilis y P. maniculatus.
Prevalencia: 3/5, 60% (P. maniculatus); 1/5, 20% (P. difficilis)
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Fecha de colecta: junio-2007 y julio-2008
Localidad: 2 km W Guadalupe Victoria, 1 km S Coyotepec, 3 km S El Frijol 
Colorado.
Ejemplares depositados: 2 machos, 9 hembras, MZFC-S 07338, 07353, 07356-
07358, 07366, 07494-07495, 07498-07500.
Comentarios: Esta es una de las especies de pulgas que se encuentran amplia-
mente distribuidas en el país, con reportes en 15 estados (Salceda-Sánchez & Hastri-
ter 2006) y colectada en varias especies de roedores. Sin embargo, también existen 
registros en murciélagos para el estado de Querétaro, así como en ratas de campo y 
P. melanotis en el Distrito Federal, nido de R. c. chrysopsys y P. hylocetes en Mi-
choacán (Traub 1950); S. hispidus en Jalisco, P. melanotis en el D. F. (Dampf 1942); 
Reithrodontomys megalotis saturatus J. A. Allen y Chapman, 1897 en Hidalgo, P. 
difficilis amplus en Tlaxcala (Barrera 1953); M. m. mexicanus y Peromyscus sp. en 
el D.F. (Machado-A 1960); M. mexicanus, P. difficilis y P. maniculatus en el volcán 
Popocatépetl (Barrera 1968); Baiomys taylori (Thomas, 1887), B. taylori analogous 
(Osgood, 1909), Liomys sp., L. irroratus alleni, Neotoma albigula leucodon Me-
rriam, 1894 (actualmente las poblaciones de Querétaro se reconocen como Neotoma 
leucodon Merriam, 1894), N. goldmani Merriam, 1903, Peromyscus sp., P. boylii, P. 
difficilis, P. d. difficilis (J. A. Allen, 1891), P. d. saxicola, P. gratus Merriam, 1898, 
P. l. levipes Merriam, 1898, Peromyscus melanophrys zamorae Osgood, 1904, P. 
pectoralis Osgood, 1904, Sciurus deppei Peters, 1863, Sigmodon sp., Myotis califor­
nicus (Audubon & Bachman 1842) y Sturnira sp. en Querétaro y P. maniculatus en 
Tlaxcala (Acosta 2003; Acosta et al. 2008).
Plusaetis mathesoni (Traub, 1950)
Hospedero: P. difficilis.
Prevalencia: 1/5, 20%
Fecha de colecta: junio-2007.
Localidad: 1 km S Coyotepec.
Ejemplares depositados: 3 hembras, MZFC-S 07367, 07368, 07370.
Comentarios: Registrada en 11 estados del país por Salceda-Sánchez & Hastriter 
(2006). Se les ha encontrado en: Reithrodontomys c. chrysopsys Merriam, 1900 y 
Peromyscus hylocetes Merriam, 1898 en Michoacán (Traub 1950); P. maniculatus 
en Hidalgo (Barrera 1953); P. hylocetes, Microtus m. mexicanus Saussure, 1861 y 
Sorex s. saussueri Merriam, 1892 en Morelos (Barrera 1954a); Peromyscus (Me­
gadontomys) thomasi en Guerrero (Barrera 1958); Neotoma mexicana Baird, 1855 
en Chiapas (Hubbard 1958); Microtus m. mexicanus, Reithrodontomys sp., y Pe­
romyscus sp., en el Distrito Federal (Machado-A. 1960); M. m. mexicanus, N. als­
toni, P. difficilis, P. maniculatus, Peromyscus melanotis J. A. Allen & Chapman, 
1897, R. chrysopsys y R. megalotis en el volcán Popocatépetl (Barrera 1968); M. m. 
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mexicanus, P. maniculatus, R. megalotis y Rattus norvegicus Berkenhout, 1769 en 
el Distrito Federal (Méndez-L, 1974); R. c. chrysopsys y P. hylocetes en Morelos 
(Pérez-Ortiz, 1976); Peromyscus d. saxicola Hoffmeister & de la Torre, 1959, P. l. 
levipes Merriam, 1898 y Reithrodontomys megalotis amoles A. H. Howell, 1914 en 
Querétaro (Acosta 2003); P. difficilis en el Estado de México, P. difficilis, P. mani­
culatus, Peromyscus sp., y Reithrodontomys chrysopsis Merriam, 1900 en el D.F., M. 
thomasi, O. chapmani, P. megalops Merriam, 1898, y Peromyscus sp. en Guerrero, P. 
aztecus, P. difficilis, P. gratus, P. mexicanus y Reithrodontomys mexicanus (Saussu-
re, 1860) en Oaxaca; N. mexicana, P. boylii, P. difficilis, P. levipes, Peromyscus sp., 
R. megalotis, y Sigmodon sp. en Querétaro; L. irroratus, N. mexicana, P. difficilis, 
P. gratus, Peromyscus sp., Reithrodontomys sp. en Tlaxcala y también registrado en 
Peromyscus sp. en Veracruz y en Puebla (Acosta & Fernández 2006; Acosta et al. 
2008).
P. parus (Traub, 1950)
Hospedero: D. phillipsii, P. difficilis y R. megalotis.
Prevalencia: 1/11, 9% (D. phillipsii); 3/5, 60% (P. difficilis); 1/1, 100% (R. me­
galotis)
Fecha de colecta: junio-2007 y julio-2008.
Localidad: 1 km S Oriental, 2 km W Guadalupe Victoria, 2.5 km El Carmen Te-
quexquitla, 3 km S El Frijol Colorado.
Ejemplares depositados: 17 machos, 16 hembras, MZFC-S 07306-07313, 07322-
07327, 07331, 07334-07337, 07359, 07361-07365, 07466-07471, 07496.
Comentarios: Reportada en 7 estados por Salceda-Sánchez & Hastriter (2006). 
Algunos de los hospederos en los que se ha encontrado son el ratón Peromyscus truei 
gratus (las poblaciones del Distrito Federal corresponden a P. gratus; Wilson & Ree-
der 2005), P. maniculatus labecula en el D.F.; P. difficilis amplus Osgood 1904, R. 
megalotis saturatus en Hidalgo; P. difficilis amplus en Tlaxcala (Barrera 1953); M. 
mexicanus, P. difficilis, P. maniculatus, R. chrysopsys, R. megalotis, Mustela frenata 
perotae Hall, 1936 en el volcán Popocatépetl (Barrera 1968); B. taylori analogous, 
Oryzomys chapmani huastecae Dalquest, 1951, P. d. difficillis, P. l. levipes, R. mexi­
canus, Reithrodontomys s. sumichrasti (Saussure, 1861) en Querétaro (Acosta 2003); 
P. gratus en el Parque Nacional Malinche, (Acosta & Fernández 2006).
DISCUSIÓN
En el presente trabajo se enlistan 17 taxa de parásitos asociados a cinco especies de 
roedores pertenecientes a las familias Heteromyidae (D. phillipsii y L. irroratus) y 
Cricetidae (P. difficilis, P. maniculatus y R. megalotis). En el caso de los helmintos 
se muestra que el grupo con mayor abundancia son los nemátodos con cinco espe-
cies, seguido de los céstodos con dos y un digéneo. En el caso de los sifonápteros 
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se reportan tres familias de las ocho que existen en el país. Para el grupo de los 
helmintos se registran siete especies con una nueva localidad y un nuevo hospedero, 
mientras que C. ibunami sólo se encuentra en una nueva localidad. En cuanto a las 
especies de sifonápteros, Anomiopsyllus traubi representa el segundo registro para el 
país y un nuevo hospedero, mientras que Meringis altipecten se encuentra en tres de 
las cinco especies de roedores colectadas (2 heterómyidos y un múrido). Antes del 
presente estudio únicamente se habían registrado dos especies de helmintos y tres 
sifonápteros en roedores de esta región (Acosta & Fernández 2009; Falcón-Ordaz et 
al. 2010; Lamothe-Argumedo et al. 2005), por lo que el presente trabajo amplía el 
conocimiento de la fauna de helmintos y sifonápteros para esta zona del país, además 
de proporcionar por primera vez una lista de helmintos que parasitan a R. megalotis y 
D. phillipsii, este último, roedor endémico de las zonas áridas y semiáridas del centro 
y norte de México.
De las ocho especies de helmintos colectadas, seis (C. ibunami, Railletina sp., 
Hymenolepis sp., G. peromysci, P. parkeri y P. peromysci) tienen un ciclo de vida 
heteroxeno, lo que implica la presencia de uno o dos hospederos intermediarios: un 
caracol y algún insecto (Anderson 2000; Olsen 1962) y en Syphacia (Syphacia) sp. y 
T. dipodomis, su ciclo de vida es de tipo monoxeno, por lo que hay una autoinfección. 
Esta diferencia en el número de especies, determinada por el ciclo de vida, nos indica 
que el tipo de alimentación durante la época muestreada se basa principalmente en 
insectos, lo que es común en los hospederos pertenecientes a la familia Heteromyi-
dae, comportamiento que ha sido registrado en varias especies de Dipodomys (Bienek 
& Klikoff 1974; King & Babero 1974; Pfaffenberger et al. 1985) y en L. irroratus 
se documenta por primera vez este comportamiento al encontrarse parasitado por C. 
ibunami.
Varios autores, entre ellos Ford et al. (2004), mencionan que las pulgas presen-
tan varios grados de especificidad, algunas de ellas tienen una o dos especies de 
hospederos preferidos, mientras que otras son eurixenas (inespecificas), y pueden 
parasitar hospederos pertenecientes a un género o hasta a una familia, como sería el 
caso de Meringis altipecten y Polygenis vazquezi que a lo largo de su distribución, se 
encuentran asociadas casi siempre a especies de la familia Heteromyidae; en el pre-
sente trabajo se encontró a M. altipecten sobre D. phillipsii y P. vazquezi en Liomys 
irroratus.
De acuerdo con la composición de la biota de helmintos y sifonápteros encontrada 
en este estudio, los registros de estas especies en diferentes trabajos y los hospederos 
(Barrera 1968; Morrone & Gutiérrez, 2005; Acosta & Fernández, 2006; Escalante et 
al. 2011), es posible inferir que la Cuenca Oriental tiene elementos con una afinidad 
Neártica, particularmente con las zonas áridas de la provincia del Altiplano Mexicano 
y del sur de los Estados Unidos de América (Nuevo Mexico y Texas), ya que se en-
contraron especies que se distribuyen en dicha provincia (Railletina sp., Hymenolepis 
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sp. y T. dipodomis) y en especies del mismo género que las reportadas en el presente; 
sin embargo, también encontramos una especie de pulga que se considera de afini-
dad Neotropical (Polygenis vazquezi Ponce y Llorente 1996; Gutiérrez-Velázquez & 
Acosta 2004).
Finalmente, y a falta de un estudio con cobertura geográfica más amplia dentro 
de la Cuenca Oriental, que incluya una mayor cantidad de localidades, de diversidad 
taxonómica y un tamaño de muestra más grande de los hospederos, así como una 
mayor cantidad de parásitos, con los datos obtenidos tenemos evidencia preliminar de 
que los helmintos de esta región en particular, pueden presentar dos tipos de asocia-
ción con sus huéspedes: la primera, una coevolución por descendencia, en la cual sus 
ancestros se asociaron entre sí en el pasado y las especies heredaron dicha asociación, 
tal es el caso de T. dipodomis en D. microps, D. ordii y D. phillipsii, que son especies 
relacionadas filogenéticamente (Hafner et al. 2007); la segunda posible relación que 
se puede observar, es producto de una hipotética colonización, en la cual una de las 
especies se originó en otro huésped y subsecuentemente se relacionaron por trans-
ferencia o dispersión, básicamente en las especies con un ciclo de vida heteroxeno 
(Brooks & McLennan1993).
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